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Bahagian Pengurusan Ilmu, Perpustakaan Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) telah mengadakan program storytelling yang 
bertajuk ‘Been There, Done That...’ di Auditorium Perpustakaan 
pada 22 Mei 2009 yang lalu. 
Program anjuran bersama Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 
(FKEE) itu telah mengundang Pensyarah, Profesor Madya Shaikh 
Nasir Shaikh Ab. Rahman untuk berkongsi pengalaman beliau. 
Beliau yang telah bersara pada 1 Julai 2009 mempunyai 30 tahun 
pengalaman kerja telah menceritakan pengalamannya bermula 
sebagai jurutera di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) pada 
November 1979. 
Menurut beliau, pada November 1985, beliau telah ditawarkan 
sebagai Penolong Pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
dan dilantik sebagai Pensyarah pada Julai 1994 dan meneruskan 
perkhidmatannya sebagai Profesor Madya di FKEE. 
“Saya juga merupakan antara staf yang membangunkan Universiti 
Teknologi Malaysia Cawangan Pahang yang kemudian menjadi Kolej 
Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM) sehinggalah 
kepada UMP sekarang,” katanya.
Selain dari pengalaman kerja, beliau juga telah menceritakan 
tentang pengalaman semasa belajar di Australia. 
Jelas beliau lagi, kesukaran hidup di negara asing, amalan berjimat 
dan bekerja sambilan menjadi sebahagian dari proses penting 
dalam hidupnya. 
Beliau melihatkan proses perkahwinan beliau di bumi Kanggaro itu 
sebagai sesuatu yang amat sederhana. 
“Kesederhanaan itulah yang menjadi sebahagian dari cara hidup 
saya sehingga ke hari ini. 
“Pengalaman belajar di luar negara banyak membantu saya dalam 
memahami masalah pelajar-pelajar yang ada sekarang.
“Antara sifat yang perlu ada dalam diri seorang pendidik ialah sifat 
ingin belajar, rendah diri, jujur, dapat menyesuaikan diri, kerjasama, 
amanah, bertanggungjawab, akauntabaliti dan berfikiran positif,” 
ujarnya yanag pernah dilantik sebagai Dekan FKEE.
Baginya, pembelajaran adalah sepanjang hayat dan beliau menyarankan 
agar ahli akademik yang ada sekarang agar aktif dalam penulisan sebagai 
salah satu persediaan dan perancangan masa depan. 
Beliau turut bercadang untuk memberi sumbangan kepada masyarakat 
setempat tetapi beliau masih lagi mencari ruang yang sesuai bagi 
sumbangan tersebut. 
“Malah, saya juga akan untuk menjadikan bidang penulisan sebagai 
projek utama selepas persaraan,” ujarnya.
“Antara sifat yang perlu ada dalam diri 
seorang pendidik ialah sifat ingin belajar, 
rendah diri, jujur, dapat menyesuaikan diri, 
kerjasama, amanah, bertanggungjawab, 
akauntabaliti dan berfikiran positif,”
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